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Program 
 
Sat Nov 9th – Arrival in Gibilmanna, BBQ and social 
 
Sun Nov 10th  
 7:59-9:18 Breakfast  
 9:28 Evgeniya: "Testing trans-phyletic conservation of neuronal differentiation regulatory states in 
Deuterostomes". 
 10:31 David: “Ophiuroid vs Echinoid: Different ways to produce a skeleton” 
 11:33 Demián: "Tissue-specific splicing factors in deuterostomes: evolutionary remodeling of 
alternative splicing networks”.  
 
 1:00 – 4:47 Fun trip 
 
5:02 Margherita: ‘Evolution of pancreatic cell-types: clues from the sea urchin S.purpuratus’ 
6:07 Ivan: “Study of expression, function and regulation of Nitric Oxide Synthase in amphioxus, 
zebrafish and killifish” 
6:58 Anna: “Skeletogenesis during adult arm regeneration in the brittle star Amphiura filiformis”. 
 
8:36 Home Dinner & drinks 
 
Mon Nov 11th  
 8:07-9:21 Breakfast  
 9:34 Alberto: "Searching for putative neural crest cells precursors in Thalia democratica 
(Tunicata, Salpida); A first immunofluorescence approach" 
10:27 Claudia "Gut patterning in sea urchin and starfish" 
11:32 Libero Molecular characterization of sea urchin circadian clock 
 
 12:56 – 3:12 Arancina Lunch 
 
3:29 Carmen: ‘Similar structure… different architecture: lessons from sea urchins' 
4:31 Vincenzo: “Hbox12: an old gene with a new function” 
5:26 Paola: “Mapping the apical domain regulatory states and understanding the role of FGF 
signaling” 
6:31½  Ina: "Morphogenesis of the sea urchin gut: from gene activities to regulatory networks" 
 
 8:24 Dinner somewhere nice 
 
Tue Nov 12th  
 8:04-9:11 Breakfast & Cleaning the mess!!!!! 
 10:36 Palermo 
 
